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Dr. sc. Mihael Sobolevski, Životopis i selektivna 
bibliografija radova (u povodu 70. godišnjice rođenja 
i 45. godišnjice rada)
Dr. sc. Mihael Sobolevski (Sobolewski) rođen 
je 4. rujna 1938. u Dombravi kraj Bosanskog No-
vog. Majka Jozefina Woloszyn je bila domaćica, a 
otac Stanislav rudarski radnik. Mjesto Dombrava 
osnovali su krajem 19. stoljeća poljski kolonisti s 
područja južne Poljske koje je tada bilo u sastavu 
Habsburške monarhije. U jesen 1941. obitelj M. 
Sobolevskoga, kao i drugo poljsko stanovništvo, 
izbjeglo je s toga prostora, njegova obitelj u Sla-
voniju, u mjesto Dragovce u općini Nova Kapela, 
kraj Nove Gradiške. Nakon osnovne škole polazio 
je realnu gimnaziju u Slavonskoj Požegi, a povi-
jest je diplomirao u siječnju 1963. na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. U travnju 1982. obranio je 
doktorsku disertaciju Radnički pokret u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju 
1919-1929. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru, Sveučilišta u 
Splitu.
Radio je u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (1962.-1966.) 
na radnim mjestima od arhivskog pomoćnika do asistenta istraživača u Odjelu 
Narodnooslobodilačkog rata (NOR-a); Zavičajnom muzeju u Ogulinu (1967.-
1974.) kao kustos, a od 1974. vršitelj dužnosti direktor muzeja i u Muzeju na-
rodne revolucije u Rijeci (1975.-1976.) kao kustos. U desetogodišnjem bavlje-
nju muzejskom djelatnošću utemeljio je Zavičajni muzej u Ogulinu i utemeljio 
sve njegove muzejske zbirke (povijesna, arheološka, etnografska, spomen soba 
Ivane Brlić Mažuranić i Josipa Broza Tita), te razvio izdavačku djelatnost. U 
Rijeci je sa skupinom muzealaca radio u novosagrađenoj zgradi Muzeja narod-
ne revolucije (danas Muzeja Grada Rijeke) na stalnom muzejskom postavu. 
Budući da se želio baviti isključivo znanstvenim radom na istraživanju suvre-
mene hrvatske povijesti zaposlio se u Centru za historiju radničkog pokreta i 
NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci (1967.-1989.) ra-
deći na različitim mjestima: višeg stručnog suradnika, stručnog savjetnika, vi-
šeg znanstvenog suradnika i direktora (1983.-1988.). U tome razdoblju težište 
njegove znanstveno-istraživačke djelatnosti je na povijesti toga dijela zapadne 
Hrvatske od 1918. do 1945. godine. Od potkraj 1989. radio je na poslovima 
višeg znanstvenog suradnika u Institutu za historiju radničkoga pokreta Hr-
vatske u Zagrebu, uskoro preimenovanog u Institut za suvremenu povijest, a 
zatim u današnji Hrvatski institut za povijest. Tu je 28. lipnja 1991. bio izabran 
za vršitelja dužnosti poslovodnog organa Osnovne organizacije udruženog 
rada za znanstvena istraživanja, vršeći tu dužnost do reorganizacije Instituta 
slijedeće godine. Istodobno je od 1991. do umirovljenja potkraj 1998. godine 
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bio voditelj projekta: “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu”. Sada 
kao vanjski suradnik sudjeluje u radu na institutskom projektu voditelja dr. 
Marina Manina “Povijest Istre: sustavi, institucije, društvo i identitet u 19. i 20. 
stoljeću”.
Teme istraživanja M. Sobolevskog su pojedini aspekti suvremene hrvatske 
povijesti s posebnim naglaskom na djelatnost političkih stranaka, istaknutih 
političara, povijesti hrvatskog iseljeništva, antifašističke borbe i napose istra-
živanja ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugome svjetskom ratu (1941.-1945.), 
koje je objavio u svojim knjigama i brošurama, te u radovima u raznim časopi-
sima i zbornicima (spomenimo samo: Putovi revolucije, Dometi, Časopis za su-
vremenu povijest, Nastava povijesti, Historija, Krčki zbornik, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, Jadranski zbornik, Liburnijske teme, Senjski zbornik, 
Quaderni, Vinodolski zbornik i Pazinski memorijal) te tisku, od kojih je desetak 
objavio u suautorstvu, dok je više njih prevedeno i objavljeno na stranim jezi-
cima (talijanskom, engleskom, poljskom, češkom i slovačkom), a što se dijelom 
vidi i iz priložene bibliografije. No, pored ovih radova navedenih u bibliografiji 
M. Sobolevski objavio je još više od 200 stručno-popularnih članaka, feljtona, 
predgovora knjigama, prospekata, vodiča i sl., a koji su pretežno tiskani u No-
vom listu (Rijeka) i Glasu Istre (Pula), kalendarima ili pak kao posebne tiskovi-
ne (prospekti), što bi ubuduće trebalo popisati i objaviti u cjelini. Neki od ovih 
radova potpisani su inicijalima, pseudonimom ili su nepotpisani.
M. Sobolevski sudjelovao je na sedamdesetak znanstvenih ili stručnih 
skupova širom Hrvatske i u inozemstvu, bio recenzent stotinjak monografija, 
zbornika, studija i članaka, te bio član nekoliko povjerenstava za obranu dok-
torskih disertacija ili magisterija iz razdoblja hrvatske povijesti 1918.-1945., 
prvenstveno na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uredio 
je niz knjiga i radio u nekoliko uredništava, a između ostaloga bio je glavni 
urednik Jadranskog zbornika (1986.-1991.,1997.), sv. 13, 14, i 17, u uredništvu 
časopisa Historija (1979.-1984.) i Dometa (1989.-1992.).
M. Sobolevski aktivno je radio u stručnim društvima povjesničara i mu-
zealaca. Godine 1960. osnovao je podružnicu Povijesnog društva Hrvatske na 
Odsjeku za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i bio njezin predsjed-
nik do 1962. godine. Podružnica je okupljala studente povijesti i bila je po 
broju članova druga u Hrvatskoj (do 70 članova), te je u to vrijeme bio koop-
tiran i u odbor Povijesnog društva Hrvatske. Za vrijeme bavljenja muzejskom 
djelatnošću bio je član Muzejskog društva Hrvatske, a od 1977. godine je akti-
van u Povijesnom društvu Rijeke. Kao predsjednik Vijeća davalaca usluga Re-
publičke samoupravne zajednice u kulturi Hrvatske (1975.-1977.) posebno se 
zalagao za financiranje ustanova u kulturi, njihovih programa i zaštiti sveopće 
kulturne baštine Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske u travnju 2001. imeno-
vala ga je za člana Znanstvenog savjeta za praćenje projekata Domovinskog 
rata (do 2003.).
M. Sobolevski je za svoj stručni i znanstveni rad dobio više javnih prizna-
nja, a 1980. odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom.
I ovaj kratki životopis te priložena selektivna bibliografija od 22 objavljene 
knjige i brošure, 112 studija i članaka te više od 70 drugih priloga M. Sobo-
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levskog pokazuju svu širinu i dubinu njegovog znanstvenog angažmana. Oni 
pokazuju kako je riječ o savjesnom, marljivom, plodotvornom i kvalitetnom 
znanstveniku povjesničaru, samoprijegornom istraživaču i obrađivaču najno-
vije vrlo složene problematike hrvatske povijesti 20. stoljeća  koji ga stavljaju u 
red istaknutih hrvatskih povjesničara. On je jedan od vrhunskih poznavatelja 
hrvatske povijesti između dva svjetska rata te tijekom Drugoga svjetskoga rata, 
o čemu je svojim vrijednim znanstvenim djelima dao značajan i trajan doprinos 
hrvatskoj historiografiji zalažući se za uporno istraživanje i kritičko vrednova-
nje arhivskog gradiva te njegovo interpretiranje u procesu općih povijesnih 
zbivanja, doprinoseći tako što objektivnijem pisanju naše povijesti. Istaknuo 
bih samo njegov angažman kao voditelja projekta: “Ljudski gubici Hrvatske u 
Drugom svjetskom ratu”, na kojem sam i ja sa još troje kolega sudjelovao, gdje 
se zalagao da se prešućena istina o svim žrtvama rata, bez obzira na njihovu 
nacionalnu, vjersku, političku i inu pripadnost, osobnom identifikacijom na 
osnovu svih arhivskih vrela utvrdi i objavi, o čemu je objavio nekoliko radova. 
U tom sklopu istraživali smo i žrtve koje je prouzročio četnički pokret tijekom 
rata 1941.-1945. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo sa tri obra-
njene doktorske disertacije (pokojnog dr. Slobodan Žarić, dr. Igor Graovac i dr. 
Zdravko Dizdar) te više radova na tu problematiku prvenstveno M. Sobolev-
skog i njegovom knjigom (u suautorstvu sa mnom): Prešućivani četnički zločini 
u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941.-1945. (Zagreb, 1999.). 
Želim istaknuti kako je M. Sobolevski kao iskren prijatelj i plemenit čovjek 
uvijek bio dobronamjeran i spreman svima svesrdno pomoći te je to i činio, 
posebice mlađim kolegama, lijepom riječju, savjetom i primjerom, nesebično 
dijeleći svoje spoznaje i rezultate svojih istraživanja. Svojim primjerom strplji-
vog istraživača povijesnih vrela i njihovom kritičkom znanstvenom obradom, 
što je prezentirao u knjigama i radovima, zatim svojim bogatim iskustvom, 
svojom smirenošću, strpljivošću, razboritošću te spremnošću na otvorenu i 
konstruktivnu suradnju i pomoć uz međusobno uvažavanje, zatim skladan i 
uspješan timski rad bio je i sada je inspirativan primjer, kako nama koji smo 
imali priliku s njime surađivati, tako i sadašnjim mladim kolegicama i kolega-
ma povjesničarima, zbog čega je bio i sada je vrlo cijenjen i poštovan. Zato će i 
ova iako selektivna bibliografija M. Sobolevskog, koja se ovdje prilaže, sasvim 
sigurno biti od koristi budućim istraživačima najnovije hrvatske povijesti s 
ciljem daljnjih istraživanja ili revalorizacije tih i sličnih tema. Budućim znan-
stvenim istraživačima skratit će se put lutanja kroz dio bogate hrvatske histo-
riografske bibliografije.
M. Sobolevski živi u Rijeci sa suprugom Nadom (rođ. Mršić), profesori-
com povijesti i filozofije, te imaju sina Stašu, profesora pedagogije. I dalje str-
pljivo istražuje i obrađuje teme većinom iz povijesti Istre, Rijeke, Hrvatskog 
primorja, Gorskog kotara i Like u razdoblju od 1918. do 1945. koje objavljuje 
većinom u tamošnjim časopisima, zbornicima te tisku, ali i šire teme iz tog raz-
doblja hrvatske povijesti. Poželimo mu zato dobro zdravlje, daljnja istraživanja 
i još puno novih radova.
                               ZDRAVKO DIZDAR
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1. Ogulinski proces Josipu Brozu 1927.,Općinski odbor SUBNOR-a Ogulin, 
Ogulin 1968. (83 str.).
 2. Drežnica 1941.,Općinski odbor SUBNOR-a Ogulin,Ogulin 1970. (100 
str.).
 3. Partizanska Drežnica, Zavičajni muzej Ogulin, Ogulin 1971. (31 str.)
 4. Ogulin u radničkom pokretu i NOB, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlo-
vac 1971. (167 str.), (suautorstvo sa Slavkom Magdićem).
 5. Tito u Kraljevici i Ogulinu, Zavičajni muzej pri Općinskom odboru 
SUBNOR-a Ogulin, Ogulin 1972. (69 str.), (suautorstvo s Vinkom Anti-
ćem).
 6. Božo Vidas Vuk (Prilozi za biografiju), Odbor za proslavu 30-godišnjice 
oslobođenja općine Rijeka i dr., Rijeka 1975. (116 str.).
 7. Ogulinski proces Josipu Brozu, “August Cesarec”, Zagreb 1976. (99 str.).
 8. Vladimir Čopić 1891-1939, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka 1976. (33 
str.).
 9. Bombaški proces Josipu Brozu, “August Cesarec”, Zagreb 1977. (147 str.).
10. Divizijske novine 13. primorsko-goranske udarne divizije. Izbor članaka. 
Muzej narodne revolucije Rijeka, Rijeka 1978. (254 str.).
11. Goranke, Istranke, Primorke u NOB. Izbor iz glasila AFŽ, Muzej narodne 
revolucije Rijeka, Rijeka 1978. (151 str.), (suautorstvo s Antonom Giro-
nom).
12. Il partito comunista di Fiume (1921.-1924.), Centro di ricerche storiche-
Rovigno i Centar za historiju radničkog pokreta Istre, Hrvatskog pri-
morja i Gorskog kotara -Rijeka, Fiume-Rovigno 1981.(47 str.), (u suau-
torstvu s Lucianom Giuricinom).
13. Il partito comunista di Fiume 1921.-1924. Komunistička partija Rijeke. 
Documenti-Građa, Centro di ricerche storiche-Rovigno i Centar za hi-
storiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara-Rijeka, 1982. (bez oznake mjesta izdavanja), (249 str.), (u suau-
torstvu s Lucianom Giuricinom).
14. Tito na Rabu. Tito on the Island of Rab, Skupština općine Rab i Centar 
za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gor-
skog kotara-Rijeka, Zagreb 1983.(24 str.), (Fotografije Frane Pičuljana i 
Frane Morića,str. 25-79.).
15. 3. maj, Složena organizacija udruženog rada brodograđevne industrije 
Rijeka, SOUR brodograđevna industrija “3. maj” Rijeka i Izdavački cen-
tar Rijeka, Rijeka 1984. (392 str.), (u suautorstvu s Julijem Bujan i dr.).
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16. Komunistički pokret u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju 1919-1929., 
Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1985. (216 str.).
17. Revolucionarni radnički pokret na delničkom području 1920-1940. Izbor 
iz građe, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotara-Rijeka i Općinski komitet SKH Delnice, Ri-
jeka-Delnice 1986. (303 str.).
18. Drežnički borac i Drugarica, Spomen područje Partizanska Drežnica, 
Partizanska Drežnica 1988.(71 str.), (u suautorstvu s Ivanom Tironi).
19.  Povijest Rijeke, Skupština općine Rijeka i Izdavački centar Rijeka, Rijeka 
1988., (II. izdanje 1989.), (510 str.), (autorstvo supotpisuju Vinko Antić 
i dr.).
20. Sindikalni pokret u općini Rijeka do 1941. godine, Općinsko vijeće Saveza 
sindikata Hrvatske-Rijeka, Rijeka 1990. (200 str.), (u suautorstvu s Lju-
binkom Karpowic).
21.  Prešućivani četnički zločini u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941-
1945., Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, Zagreb 1999. (790 str.), 
(u suautorstvu sa Zdravkom Dizdarom)
22. Le vittime di nazionalita italiana a Fiume e dintorni(1939-1947). Žrtve 
talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici(1939-1947.), Ministero per i 
beni e le attivita culturali, Direzioni generale per gli archivi-Roma 2002.
(702 str.), (u suautorstvu i uredništvu s Amletom Ballarini).
Studije i članci: 
 1. “Pregled sistema narodne vlasti u Hrvatskoj 1941-1943. g.”, Putovi re-
volucije, Zagreb 1963, I, 1-2, 103-173.(suautorstvo s   Marijanom Rasti-
ćem i dr.).
 2. “Nacionalne manjine Jugoslavije i Pregled istorije Saveza komunista 
Jugoslavije”, Putovi revolucije, Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, Zagreb 1964, II, 3-4, 330.-331.
 3. “Šta je sporno u odnosima između crkve i države u Poljskoj?”, Međuna-
rodna politika, Beograd, 1966, XVII, 387. 16. V, 14.-15.
 4. “Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta u Slavoniji 1941-1945. go-
dine”, Slavonija u NOB, Historijski institut Slavonije, Slavonski Brod 
1966, 136.-140.
 5. “Prvi opći izbori za narodnooslobodilačke odbore na oslobođenim po-
dručjima Hrvatske/XII 1942-III 1943)”, Prvo zasjedanje AVNOJA, Bi-
hać 1966, 151.-158.
 6. “Prilog pitanju organizacionog razvitka JNOF Hrvatske 1944-1945”, 
Putovi revolucije, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Za-
greb 1967, V, 9, 94.-110.
 7. “Narodni front u Hrvatskoj”, Narodni front i komunisti 1938-1945., In-
stitut za savremenu istoriju u Beogradu, Beograd, Prag, Varšava 1968, 
542-548. (Iste godine članak objavljen u zborniku u Varšavi na polj-
skom jeziku i u Pragu na češkom jeziku).
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 8. “Prilog razvitku Komunističke partije Jugoslavije na području kotara 
Ogulin od 1920. do travnja 1941.”, Djelatnost KPJ do aprila 1941. na po-
dručju Karlovca, Korduna, Like i Pokuplja, Historijski arhiv u Karlovcu, 
Karlovac 1969, I, 399.-423.
 9. “Ogulinska gimnazija 1919-1969”, Pedeset godina gimnazije u Ogulinu, 
Gimnazija “Đuro Kosanović” u Ogulinu, Ogulin 1969, 9.-35. (u suau-
torstvu s Ilijom Drakulićem i Spasom Vorkapićem).
10. “Ogulinski proces 1927. Josipu Brozu i grupi komunista i simpatizera 
KPJ iz Hrvatskog primorja”, Radnički pokret Hrvatskog primorja, Gor-
skog kotara i Istre 1919-1941., Centar za historiju radničkog pokreta 
i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka 
1970, 613-625.
11. “Ustanak na dijelu kotara Ogulin 1941 i početkom 1942 godine”, Prva 
godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Gline, Like, 
Gorskog kotara, Pokuplja i Žumberka, Historijski arhiv u Karlovcu, Kar-
lovac 1971, III, 909.-936.
12. “Radnički pokretu Gorskom kotaru 1918-1929.”, Gorski kotar u rad-
ničkom pokretu i NOB, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka 1974, 85.-
125.
13. “Kulturno-prosvjetni rad u Trinaestoj primorsko-goranskoj diviziji”, 
Dometi, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1975, VIII, 5-7, 163.-168.
14. “Prilog o sindikalnom pokretu Punta”, Krčki zbornik, Povijesno društvo 
otoka Krka i Savez povijesnih društava Hrvatske, Krk 1976., VII, 167.-
170.
15. “Radnički pokret u Plaščanskoj dolini do travnja 1941. godine”, Pla-
ščanska dolina i okolica u NOR-u, Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac 
1976, 40.-57.
16. “Rijeka i riječko područje u radničkom pokretu do kraja 1918. godine”, 
Dometi, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1976., IX, 8-10, 105.-114.
17. “Revolucionarni radnički pokret u Rijeci i riječkom području od 1919. 
do 1929. godine”, Dometi, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1976., IX, 
8-10, 115.-130.
18. “Vladimir Ćopić u revolucionarnom radničkom pokretu Hrvatskog 
primorja”, Vladimir Ćopić. Život i djelo, Centar za historiju radničkog 
pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u  Rijeci, 
Rijeka 1978., 211.-220.
19. “Sudski procesi Josipu Brozu”, Nastava povijesti, Časopis društva histo-
ričara Jugoslavije, Zagreb 1977., 3-4, 152.-160.
20. “Kulturno-prosvjetni rad u Trinaestoj primorsko-goranskoj diviziji u 
toku NOR-a”, Historija, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-
a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Rijeka 1978., I, 1, 123.-
143.
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21. “Organizacioni razvitak i rad JNOF-a na području Opatije 1944-1945.”, 
Liburnijske teme, Katedra Čakavskog sabora Opatija, Opatija 1978, 3, 
65.-70.
22. “Komunistička partija u Senju i Jurjevu na izborima 1920. godine”, 
Senjski zbornik, Gradski muzej i Senjsko muzejsko društvo Senj, Senj 
1976.-1979., VII, 59.-72.
23. “Iz povijesti sindikalnog organiziranja bakarskih lučkih radnika u me-
đuratnom razdoblju”, Dvjesto godina osnovne škole Bakar, Osnovna 
škola Bakar, Bakar 1979., 121.-128.
24. “KPJ na izborima za Ustavotvornu skupštinu u Hrvatskom primorju”, 
Dometi, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1979., XII, 7-9., 51.-58.
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